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德国政治社会语言历史辞典》（Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-









德语概念 Historische Semantik（英语：Historical Semantics ：历史语义学）是国际学界相关
领域的学者熟知的一个概念，亦时常与 Begriffsgeschichte（概念史）并用。由《历史基本概念》
主编之一的科塞雷克（Reinhart Koselleck）主编的、或许也是这个领域最著名的理论著作，书









Begriffsgeschichte 很难译为外语。英语通用的表述 History of Concepts 亦即 Conceptual 



































这便关系到笔者上文所提的本人起用“历史语义学”翻译 Historische Semantik 的无奈
之境，我们也可以称之为翻译的困境。汉语“语义学”概念，似乎仅限于语言学范畴，至少
是能引起大多数人对语言学的联想。而正因为“Sem”的希腊词源为“标记”和“特征”，
西人在看到 Historical Semantics 的时候，常会将它理解为“历史特征”。最能说明这一点的，
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人的历史特征探讨；关于浮士德素材的历史特征等等。指出 Historische Semantik 的“历史
特征”之义，一来为了说明与概念史有关的上下文里的汉译概念“历史语义学”的不完整之
处，一来为了展现 Historische Semantik 本身的包容性与跨学科性：它借用各种学科的知识
















































































der Philosophie, 1971/2005），《 历 史 基 本 概 念 》， 六 卷 本《 美 学 基 本 概 念 》（Ästhetische 
Grundbegriffe, 1999/2005）等等；体系理论家卢曼（Niklas Luhmann, 1927-1998）也留下了四卷




史词典》、《历史基本概念》或者《音乐术语词典》（Handwörterbuch der musikalischen 
Terminologie, 1971-）的前言中对概念史或历史语义学的理解大相径庭。由于各学科（哲学、
政治、经济、法律、文学等）出于不同的研究目的和重点，对历史语义学的界定似乎可以是多
种的，但它主要是语言的，又是历史的；只有用历史的眼光（历史的横向比较和纵向追踪）才
能把握哲学、社会、政治等人文社会学科的关键概念和主要用语。因此，这篇短文的标题也
可采用“历史语义学与语义的历史性”。

